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Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œPerkembangan  Dayah  Darurrahmah 
Kota Fajar  Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 1991-2015â€• maka 
tujuan penelitian  ini adalah (1)  Untuk mengetahui  proses berdiri dan 
berkembangnya Dayah Darurrahmah (2)  Sistem pengajaran yang ada di Dayah 
Darurrahmah (4) Kendala yang ada di Dayah Darurrahmah di Kota Fajar 
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.  Dalam penulisan skripsi ini 
penulis menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat  prosedur 
kerja  yaitu,  mengumpulkan sumber  (Heuristik),  kritik sumber  (Verifikasi),
Penafsiran  (Interpretasi)  dan  Penulisan Sejarah  (Historiografi). Dalam 
pengumpulan data dilakukan dengan cara  wawancara (interviuw), penelitian 
lapangan (field research),  kepustakaan (library research)  dan studi dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1)  Dayah Darurahmah 
didirikan pada tahun 1991 oleh H.M.Hasbi  Nyak Diwa di desa Kota Fajar, Dayah 
Darurrahmah mengalami  perkembangan yang sangat pesat, diantaranya pada 
bidang pendidikan.  Hal ini  dapat dilihat pada  peningkatan santri dari tahun ke 
tahun dan penerimaan tenaga pengajarnya,  (3) Sistem pengajaran di Dayah 
Darurrahmah dilakukan dengan  Halaqah dan pada santri putra dan putri ada 
sedikit perbedaan waktu belajarnya pada malam hari dikarenakan santri putri tidak 
dibolehkan keluar pada malam hari,  (4) Kendala yang ada di Dayah Darurrahmah 
yaitu di bidang guru yang  mana mereka  mengajar bukan  hanya di Dayah 
Darurrahmah saja  sehingga mereka tidak hanya terfokus kepada Dayah 
Darurrahmah.
